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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΖΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
*Spais. Α. G , L a z a r i d i s . Τ . Κ., A g i a n n i d i s . Α. Κ. : S t u d i e s on S u l p h u r 
m e t a b o l i s m in S h e e p in a s s o c i a t i o n w i t h C o p p e r Def ic iency. (Μελέ-
τ α ι έπί τ ο υ μ ε τ α β ο λ ι σ μ ο ύ τ ο υ θείου είς τ α π ρ ό β α τ α εν σ χ ε σ ε ι με 
τ ή ν ε λ λ ε ι ψ ι ν τ ο υ χ α λ κ ο ύ ) . R e s . Vet . Sci . , 1968, 9 , 3 3 7 . 
Οι έρευνηταί έχρησιμοποίησαν 50 πρόβατα μετά των αμνών των ίνα με-
λετήσωσι τήν έπίδρασιν των ανόργανων θειικών αλάτων είς τήν παραγωγήν 
θειούχων αλάτων ώς καί τών περιεχόντων θείον αμινοξέων και πρωτεϊνών, 
εντός της μεγάλης κοιλίας τούτων. Ά π έ δ ΐ ί ξ α ν υπό πειραματικάς καί φυ-
σικας συνθήκας ότι υπάρχει άμεσος απόλυτος σχέσις μεταξύ του διαιτητι­
κού θειικού" άλατος καί της πυκνότητος είς τήν μεγάλην κοιλίαν τών θει­
ούχων αλάτων καί τών περιεχόντων θείον αμινοξέων καί πρωτεϊνών. 
Οι έρευνηταί τέλος συζητούν τον δυνατόν ρόλον τών θειικών αλάτων 
καί τών προϊόντων τού μεταβολισμού το^ν εις σχέσιν μεταξύ χαλκού, μολυ-
βδαινίου καί θείου, αναφερόμενοι είδικώτερον εις τα πιθανά αίτια έμφανί-
-σεως της χαλκοπενίας εις τα πρόβατα. 
Π. Ν. Δραγώνας 
W a t s o n . W . Α , H u n t e r . D. , B e l l h o u s e . R. : S t u d i e s on V i b r i o n i c 
in fec t ion of s h e e p a n d c a r r i o n c r o w s . ( Μ ε λ έ τ η της δ ο ν α κ ι ώ σ ε ω ς 
τ ώ ν π ρ ο β ά τ ω ν καί κ ο ρ ά κ ω ν ) . Vet. R e c o r d , 1967, 8 1 , 220. 
Κατά τήν διάρκειαν του έτους 1935 οί συγγραφείς άπεμόνωσαν 31 
στελέχη Vibrio, άτινα έξετασθέντα δια βιοχημικών καί όρρολογικών μεθόδων 
απεδείχθη δτι ανήκουν εις το Vibrio foetus τύπου Ι καί I I . Μικροβιολο-
γικαί εξ άλλου εξετάσεις κοπράνων ώς καί ξεσμάτων επιθηλίου του έντερου 
76 κοράκων, άπέδπξαν δτι τα εν λόγω πτηνά ήσαν φορείς σπειροχαιτών 
καί Vibr io foetus. Έ κ τών άπομονωθέντων εκ τών κοπράνων στελεχών 
Vibr io foetus , ένοφθαλμίσθησαν 4 προβατίνες εγκυμονούσα!, αϊτινες 
καί άπέβαλον. Έ κ τών γενομένων δε μικροβιολογικών εξετάσεων τόσον 
έπί τών άποβαλουσών μητέρων δσον καί έπί τών εμβρύων απεδείχθη ή ύ-
παρξις του Vibr io f o e t u s . 
Έ κ τών ανωτέρω συμπεραίνεται δτι οί κόρακες διαδραματίζουν σο-
βαρον ρόλον εις τήν έπιζωοτιολογίαν τών αποβολών τών προβάτων τών ο­
φειλομένων εις το Vibr io foetus . 
Ά δ . Γ. Φραγκόπουλος. 
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T a c a l . J . V . , P rudenc io -Al ip io . L . : R e c h e r c h e s de Sa îmone l l e s dans-
les feces de m o u t o n s et de chèv re s a p p a r e m e n t en b o n é t a t de s a n t é . 
( Έ ρ ε υ ν α δια τ ή ν άνευρε σιν σ α λ μ ο ν ε λ λ ώ ν εντός τ ω ν κ ο π ρ ά ν ω ν 
π ρ ο β ά τ ω ν και α ι γ ώ ν , έ μ φ α ν ι ζ ό ν τ ω ν κ α λ ή ν ύ γ ι ε ι ν ή ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν ) 
T h e P h i l i p p i n e J o u r n a l of V e t e r i n a r y Medic ine, 1966, 5, 100. I n 
R e e . Med. Vet., 1968, 114, 1134. 
Οι ερευνητού έξήτασαν μικροβιολογικώς τα κόπρανα 129 προβάτων· 
και 176 αιγών προερχομένων εξ όλων των περιοχών τών Φιλιππίνων, τα 
όποια απέβησαν αρνητικά δια σαλμονέλλας. 
Π α ρ ' όλον δτι ό αριθμός τών έξετασθέντων ζώων είναι σχετικά μι­
κρός, οι έρευνηταί αποφαίνονται δτι οί εκ σαλμονελλών μολύνσεις τών αι­
γοπροβάτων εϊναι πολύ σπάνιαι, ως εκ τούτου δε και οί κίνδυνοι τοξιλοι-
μώξεως του άνθρωπου εκ της καταναλώσεως πρόβειου κρέατος ή αίγοει-
δοΰς μεμολυσμένου εκ σαλμονελλών, είναι ελάχιστοι. 
Ά δ . Γ. Φραγκόπουλος 
H a r t w i c h . J . , N i g g e s c h u l z e A : « S i g n i f i c a t i o n é t iologiqi ie des m y c o -
p l a s m e s d a n s la p n e u m o n i e enzoo t ique et la r h i n i t e a t h r o p h i q u e du 
porc . ( Ή α ι τ ι ο λ ο γ ι κ ή σ η μ α σ ί α τ ώ ν μ υ κ ο π λ α σ μ ά τ ω ν εις τ ή ν ε ν ζ ω ο -
τικήν π ν ε υ μ ο ν ί α ν και τήν ά τ ρ ο φ ι κ ή ν ρινίτιδα τ ο υ χ ο ί ρ ο υ ) . T i e r ä r -
z t l i che U m s c h a u , 1966, 2 1 , 497. 
Οι έρευνηταί έξήτασαν μικροβιολογικώς και ίστολογικώς 59 δείγμα­
τα πνευμόνων και ρινικού βλεννογόνου χοιριδίων προερχομένων εξ υγιών 
εκτροφών, ως και 97 τοιούτων προερχομένων εκ χοιροστασίων εις α ύφί-
στατ© ή ένζωοτική πνευμονία ή ή ατροφική ρινΐτις. 
Ή μακροσκοπική έξέτασις, πλην μιας μόνον εξαιρέσεως, άπέδειξεν 
τήν ύπαρξιν αλλοιώσεων τών πνευμόνων ή άτροφίαν τοΰ ρινικού διαφράγ­
ματος μόνον επί της μιας ομάδος, της τών προσβεβλημένων χοιριδίων. 
'Αντιθέτως, ή ιστολογική έξέτασις τών χοιριδίων αμφοτέρων τών 
ομάδων, άπέδειξεν ίστολογίκας αλλοιώσεις τών πνευμόνων άπο καταρ-
ροϊκής βρογχίτιδος μέχρι παρεγχυματώδους πνευμονίας. 
Έ ξ άλλου ή αποφρακτική ρινΐτις ως και ή ατροφική τοιαύτη (ήτις 
συνήθως ακολουθείται άπο καταρροϊκήν ή παρεγχυματώδη πνευμονίαν) 
$έν παρετηρήθησαν ειμή μόνον ε'ις τήν ομάδα τών προσβεβλημένων χοιριδίων. 
Έ κ τών ανωτέρω εξετάσεων, ιστολογικών και μικροβιολογικών, 
είναι αδύνατον να έξαχθή σαφές συμπέρασμα, ώς προς τήν σχέσιν ήτις 
υφίσταται μεταξύ τών ιστολογικών ευρημάτων και της παρουσίας τοΰ μυ-
κοπλάσματος του άπομονουμένου έκ τών πνευμόνων. 
Οί συγγράφεις καταλήγουσι εις το συμπέρασμα δτι δεν πρέπει να ά π ο δ ί -
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δεται ιδιαιτέρα σημασία εις τον παράγοντα «Μυκό πλάσμα» εις την διά-
γνωσιν καί την αίτιολογίαν της ατροφικής ρινίτιδος και της ένζωοτικής 
πνευμονίας. 
Ά δ . Γ. Φραγκόπουλος 
Samame Η. Β : Salmonelles chez le porc. (Σαλμονέλλαι είς τους 
χοίρους). Rivista de la Facilitaci de Medicina Veterinaria de Lima, 
1963-66, 18-19-20, 244-252. 
Έ κ της πραγματοποιηθείσης μικροβιολογικής εξετάσεως επί 537 σφαγίων 
χοίρων της περιφερείας Λίμα του Περοΰ απεδείχθη οτι δύο εξ αυτών ήσαν 
μεμολυσμένα έκ σαλμονελλών, έκ των οποίων ή μεν μία άνήκεν εις τον 
ορρότυπον S. September^ ή δε ετέρα εις τον όρρότυπον S. anatum. Εις 
άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή σαλμονέλλα άπεμονώθη έκ των μεσεντερικών 
γαγγλίων. 
'Επίσης, επί θανόντος χοίρου της αυτής περιφερείας άπεμονώθη ή 
S. Cliolerae suis. 
Παραλλήλως με τάς ανωτέρας έρευνας ό συγγραφεύς έξήτασεν μι­
κροβιολογικούς κχί ίχθυάλευρα προοριζόμενα δια την διατροφήν τών χοίρων 
τής αυτής ως άνω περιφερείας, άπομονώσας τάς αύτας σαλμονέλλας. 
Ή μικροβιολογική έξ άλλου έξέτασις τών ως άνω σφαγίων χοίρων 
•έπέτρεψεν τήν άπομόνωσιν καί πολλών άλλων έντεροβακτηριδίων, άτινα 
.κατ' άναλογίαν ήσαν τα εξής : Escherichia 41 °/0, Alcalescens 2°/0, 
Arizona 3°/0, Citrobacter 5 °/0» Enterobacter Tj0, Hafnia 1 "j0, Proteus 
2 5 % , Providencia 4 % , Shigella 1 ü / e . 
Ά δ . Γ. Φραγκόπουλος 
Schoenaers. F., Kaeckenbeeck. A. : E t u d e s sur la colibacillose du 
veau. VIL-Opportuni té de la revaccinat ion. (Μελέται επί τής κολι-
βακιλλώσεως τών μόσχων. VII. Ευνοϊκή περίοδος τοΰ επανεμβο-
λιασμοΰ). Ann. Med. Vet., 1969, 112, 649. 
Εις προηγουμένας έρευνας των οι συγγραφείς απέδειξαν δτι ό εμ­
βολιασμός τών αγελάδων κατά τον 7ον μήνα τής κυήσεως δι' εμβολίου πε­
ριέχοντος Freund, προλαμβάνει εις μεγάλην κλίμακα τήν κολιβακίλλωσιν 
τών μόσχων, δια τής πλούσιας παραγωγής ειδικών αντισωμάτων άνευρισκο-
μένων εντός του πρωτογάλακτος. 
Είς τήν έπομένην περίοδον κυοφορίας ή παραγωγή αντισωμάτων 
μειοΰται αισθητώς, έκτος έχν γίνη αναμνηστικός εμβολιασμός. 'Ετήσιοι 
έπανεμβολιασμοί εξασφαλίζουν ύψηλήν στάθμην ειδικών αντισωμάτων εντός 
του πρωτογάλακτος καί πολλάκις σαφήν αύξησιν ταύτης. Οΰτω, επιτρέπε-
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ται ή αισθητή έλάττωσις των απωλειών των νεογέννητων μόσχων των οφει­
λομένων εις την κολιβακίλλωσιν. 
Π. Ν. Δραγώνας 
Baies. I., Onet. Ε·, Szanto. St. : Epizootiologic and prophylactic 
studies on calves in a colibacillosis outbreak. ("Ερευνα επί της έπι-
ζωοτιολογίας καΐ προφυλάξεως μιας εστίας κολιβακιλλώσεως των 
μόσχων). Rev. Zoot. Med. Vet., 1968,18,64. 
Οι συγγραφείς περιγράφουν μίαν έστίαν κολιβακιλλώσεως των μό­
σχων κατά την οποίαν επί εν έτος ή νοσηρότης και ή θνησιμότης δεν έξέλι-
πον. Έσημειώθη έλάττωσις μόνον, των άξιων τούτων κατά το θέρος και το 
φθινόπωρον. Ή άπομόνωσις των κυοφορουσών αγελάδων εις λειμώνας 
κατά το θέρος, ουδόλως ήμπόδισεν την έμφάνισιν κρουσμάτων εις τους 
νεογέννητους μόσχους. 
Δια την διάγνωσιν της νόσου απαιτούνται πολύπλοκοι ερευναι και 
οι συγγραφείς τονίζουν τον άποφασιστίκον ρόλον του αντιβιογράμματος 
εις την κατεύθυνσιν των θεραπευτικών και προληπτικών μέτρων. Τέλος, 
αναφέρονται λεπτομερώς εις τα υγειονομικά κτηνιατρικά μέτρα, τα όποια 
δέον να λαμβάνωνται ϊνα αί πιθανότητες μολύνσεως περιορισθούν μεταξύ· 
τών νεογέννητων μόσχων. Ταύτα είναι ή τελεία άπομόνωσις τών ασθενών 
μόσχων ή τών ίαθέντων τοιούτων μετά την νόσησιν, ή τακτική άπολύμανσις. 
ό περιορισμός της κυκλοφορίας του υπηρετικού της εκτροφής προσωπικού, 
ή γαλουχία τών μόσχων υπό ύγιεινάς συνθήκας, ή εκτροφή εν απομονώσει 
τών μόσχων κατά τάς πρώτας 10—14 ημέρας και τέλος τα προφυλακτικά 
μέτρα δια τών καταλλήλων χημικών ουσιών. 
Π. Ν. Δραγώνας 
Volintir. V., Moca-Minzat. R., Jivanescu. I., H a u p t . F . : Mycotic 
infection-Α possible cause for the therapeutical failures in newly born 
calf gastroenteritis. (Μυκητιακή λοίμωξις - μία πιθανή αιτία της 
αποτυχίας της θεραπευτικής αγωγής εις τήν γαστροεντερίτιδα τών 
νεογέννητων μόσχων). Rev. Zoot. Med. Vet., 1968, 18, SO. 
Ο'ι συγγραφείς έχουν τήν γνώμην δτι μία τών αιτιών τής αποτυχί­
ας της θεραπείας τών νεογέννητων μόσχων, πασχόντων εξ έντεριτίδων, 
δι' αντιβιοτικών ευρέως φάσματος, ακόμη και κατά τήν παρεντερικήν 
των χρήσιν, δύναται να είναι ό πολλαπλασιασμός και εν συνεχεία ή διεί-
σδυσις μυκήτων εντός του βλεννογόνου τοΰ στομάχου και τών εντέρων,, 
προκαλούντες ελκώδη γαστροεντερίτιδα. 
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Εις την ύπο ερευναν περίπτωσιν άνεΰρον μύκητας τών γενών 
C a n d i d a καί Absidia, άπομονωθέντας εκ της περιοχής τών ελίκων τοϋ 
βλεννογόνου τοϋ στομάχου και του εντέρου. 
Τέλος, εις περιπτώσεις γαστροεντεριτίδων τών θηλαζόντων μόσχων, 
κατά τάς οποίας τα αντιβιοτικά ευρέως φάσματος δέν δίδουν ικανοποιητι­
κά αποτελέσματα, τονίζουν τήν χρησιμότητα της χορηγήσεως εν συνδυασμώ 
προς τ α προηγούμενα και σταμυκίνην ή άλλον άντιβιοτικον της αυτής 
ομάδος, άπο του στόματος. 
Π . Ν. Δραγώνας 
Δόνος Α. Γ. : ( Μ υ κ ο π λ ά σ μ ω σ ι ς τ ώ ν π τ η ν ώ ν ) . (Μονογραφία, 'Αθήναι, 
1969, σελ. 31). 
Ό συγγραφεύς πραγματοποιεί μίαν πλήρη καί αυστηρώς βιβλιογρα-
φικήν έξιστόρησιν τής νόσου επί τών όσων αφορούν τήν αίτιολογίαν, τήν 
συμπτωματολογίαν καί τήν κλινικήν διάγνωσιν. 
Εις το κύριον μέρος τής εργασίας εκτίθεται ό τρόπος παραγωγής 
διαγνωστικού αντιγόνου καί ή χρησιμοποίησις τούτου δια την έργαστηρια-
κήν διάγνωσιν, τήν έξυγίανσιν καί τήν προφύλαξιν τών εκτροφών. 
Ή δια τής όρροσυγκολλητιαντιδράσεως έρευνα επί 13.000 έξετασθει-
σών περιπτώσεων είς Αομβαρδίαν καί "Ηπειρον δπου τα ποσοστά, μολύνσε­
ως ανέρχονται εις 52 καί 67% με τάς αντιστοίχους οίκονομικάς ζημίας καί 
τον κίνδυνον περαιτέρω επεκτάσεως δημιουργούν τήν ανάγκην εξυγιάνσεως 
τών περιοχών έκ τής νόσου καί προτείνεται ή λήψις καθορισμένων ριζικών 
μέτρων, προς διαφύλαξιν τής υγείας τών πτηνών καί τής πτηνοτροφικής οι­
κονομίας. 
Εις το σημεΐον τοΰτο, 6 συγγραφεύς αναφερόμενος είδικώτερον εις 
τήν πτηνοτροφίαν τής 'Ηπείρου δίδει λεπτομερήν εικόνα τών εκτροφών καί 
τών ζημιών άτινας υφίσταται έκ τής Μυκοπλασμώσεως, ενώ συγχρόνως α­
ναφέρει τας λίαν εύνο'ίκας συνθήκας τής περιοχής αϊ όποϊαι επιτρέπουν τήν 
εΰκολον άπαλλαγήν τών εκτροφών έκ τής νόσου. 
Τελειώνοντας αναφέρεται επί τών τελευταίων προσπαθειών προς π α -
ραγωγήν σχετικών εμβολίων, αϊ όποϊαι, έπί τοϋ παρόντος ούδεμίαν έ?νπίδα 
διαφυλάττουν, οΰτω αϊ σημεριναί συνθήκαι επιβάλουν τήν πρόληψιν τών 
κλινικών συμπτωμάτων δια τής χρησιμοποιήσεως αντιβιοτικών καί κυρίως 
τής T y l o s i n T a r t r a t e . 
(Περίληψις συγγραφέως). 
Π . Ν. Δραγώνας 
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Luquet , F. M.: Sur le dénombrement et l ' identification des staphy-
locoques pathogènes dans les produits laitiers. ( Έ π ί της καταμε­
τρήσεως και αναγνωρίσεως τών παθογόνων σταφυλόκοκκων εις τά 
προϊόντα γάλακτος). Le Lait, 1968, 48, 43. 
Ό συγγραφεύς περιγράφει μέθοδον έλεγχου δια την έ'ρευναν τών 
παθογόνων σταφυλόκοκκων εις το γάλα και τα προϊόντα αύτοϋ και συγκε-
κριμμένως δια την καταμέτρησιν και προσδιορισμον αυτών. 
Χρησιμοποιεί το θρεπτικόν υπόστρωμα Baird Parker και ταυτο-
ποιεΐ τάς έπ' αύτοΰ άναφυομένας άπoικίαc δια της δοκιμής της παράγω­
γης της κοαγκουλάσης και έπί αρνητικής τοιαύτης εκτελεί δοκιμάς φωσ-
φατάσης καί δεζοξυριβονουκλεάσης. 
Θ. Ρώσσης 
Schultz, Κ· J-: T r a t t a m e n t o della mast i te bovina con eritromicina. 
(Θεραπεία της μαστίτιδος τών αγελάδων δια της ερυθρομυκίνης). 
J.A.V.M.A., 1968, 152, 376. (In Selez. Veterinaria, 1969, Χ. No. I). 
Ό ερευνητής εις μίαν σειράν δοκιμών χρησιμοποιήσας την έρυθρο-
μυκίνην εις δια τής θηλής ένδομαστικάς εγχύσεις έπί αγελάδων προσβε­
βλημένων υπό μαστίτιδος μετά κλινικών συμπτωμάτων καί μή, παρετήρη-
σεν τα ακόλουθα : 
α) Ή θεραπευτική ικανότης τής έρυθρομυκίνης εις αγελάδας προ-
σβεβλημένας έκ μαστίτιδος μετά κλινικών συμπτωμάτων, άνήλθεν εις 80% 
ως προς τόν Staph, aureus, εις 75% ως προς τον Str. agalactiae καί εις 
100% ως προς τον Str. uberis. 
β) Εις αγελάδας, προσβεβλημένας υπό λανθανούσης μορφής μαστίτι­
δος, ή δια τής έρυθρομυκίνης θεραπεία απεδείχθη δραστική κατά 75% τών 
περιπτώσεων ώς προς τον Staph, aureus, κατά 80% ώς προς τον Str. 
agalactiae καί κατά 85,7% ως προς τον Str. uberis. 
γ) Εις αγελάδας εύρισκομένας εις την περίοδον διακοπής τής γαλα­
κτοπαραγωγής, ή δια τής έρυθρομυκίνης θεραπεία τών προσβεβλημένων τε­
ταρτημορίων του μαστού υπό του Staph, aureus απέβη θετική εις ποσο-
στον 80% τών περιπτώσεων. 
Θ. Ρώσσης 
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